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MEMÒRIA D’ACTIVITATS
2005–2006
Corresponent a l’actuació de l’entitat
des de l’assemblea anterior
Informe de Presidència
L’Institut d’Estudis Vallencs sempre s’ha caracteritzat per ser una 
entitat que ha publicat força i bé, però aquest darrer any podem dir 
que hem aconseguit un llibre que ens fa sentir molt orgullosos; es 
tracta d’Aquí comptem per Festes de la Candela. Records de vida a Valls, 
que és el resultat d’un intens treball de recerca realitzat per les antro-
pòlogues Lídia Martínez i Iolanda Bodoque. Aquest llibre s’ha realitzat 
a partir de l’entrevista en profunditat a una trentena de vallencs de 
més de 75 anys, que ens han ofert els seus records i vivències per 
filar una història del Valls quotidià de mitjan segle xx.
També enguany hem publicat el llibre Pere Mialet i Rabadà, obra 
del nostre amic Jep Martí, que explica la vàlua d’aquest periodista, 
narrador i comediògraf vallenc.
Però l’iev no solament publica, sinó que dinamitza la vida cultural 
de la nostra ciutat mitjançant un bon nombre d’activitats tant pròpies 
com alienes. Aquest caràcter obert de l’entitat ha permès l’organit-
zació, en un any, de 25 activitats d’altres entitats que han utilitzat les 
nostres dependències.
Però d’activitats pròpies també en fem, i moltes. Per donar un petit 
exemple, i abans de fer una breu referència de les que crec que han 
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estat les més destacades, comentem que, en un any, s’han realitzat 27 exposicions 
a l’Antic Hospital de Sant Roc, el Cine Club ha projectat un total de 26 pel∙lícules, 
i les activitats de petit format englobades en el cicle de La Parra han emplenat el 
Pati de Sant Roc 16 setmanes des del maig fins al setembre. I en aquesta línia s’ha 
anat desenvolupant la feina de l’iev dia a dia.
No és senzill destacar uns projectes o unes activitats per damunt de les altres i 
el fet d’enumerar-ne unes quantes no voldríem que desmereixés les altres, tot i que 
per la bona acollida que estan tenint voldria fer esment dels cursos de formació de 
públics que s’estan organitzant periòdicament, ja que tant el d’Aprendre a Mirar com, 
sobretot, el d’Arquitectura Medieval, han tingut una gran acceptació per part del 
nombrós públic assistent; ara n’estem preparant un de Llenguatge Cinematogràfic 
i un altre amb audicions comentades de l’obra de Mozart.
També les sortides organitzades per la Comissió de Natura estan assolint un 
nivell altíssim de participació; la fórmula de realitzar una sessió teòrica abans de fer 
la sortida ha esdevingut un gran èxit i segur que, de cara al bon temps, la participació 
serà encara molt més gran.
No perquè siguin activitats habituals i ja consolidades hem d’oblidar la importància 
de l’Espai de l’Estudiant, de la Nit de Premis i de les convocatòries de premis, entre 
d’altres. Pel que fa als premis, cal ressaltar que el premi a la Salvaguarda del Patrimoni 
ha arribat ja a la 21a convocatòria ininterrompuda, mentre que el Concurs Estatal de 
Fotografia ha convocat la 19a edició, i el premi de Natura ja n’ha complert 18.
Però per assolir tota aquesta programació que s’ha anat desglossant al llarg de 
l’Assemblea i per assumir els projectes de futur que s’han citat al pressupost, ens 
cal la col∙laboració de molta gent, tant en l’àmbit de voluntariat com de finança-
ment, i és per això que periòdicament s’inicien campanyes de captació de socis i 
campanyes per donar a conèixer l’entitat, com la que s’està fent actualment, en la 
qual des d’inicis d’any es fa arribar el full de programació mensual de l’iev a totes 
les llars de Valls, de manera gratuïta.
No voldríem acabar aquest informe sense agrair molt sincerament la confiança 
que ens fan els nostres socis, subscriptors, empreses, mitjans de comunicació i institu-
cions, especialment l’Ajuntament de Valls i la Diputació de Tarragona, així com també 
a tots aquells que de manera voluntària, altruista i moltes vegades anònimament, ens 
ajuden a desenvolupar el projecte cultural de l’Institut d’Estudis Vallencs. 
També vull dedicar un agraïment especial a les persones que diàriament treballen 
a l’iev, són ells els que organitzen la feina del dia a dia, els que canalitzen totes les 
col∙laboracions, els que fan que, al final, els productes que creen llueixin com ho 
fan. Moltes gràcies.
Estats comptables / financers i pressupost
El balanç d’ingressos i despeses de l’any 2005 totalitza 252.377,47 euros, amb un 
dèficit de 635,16 euros; les partides de despeses més importants són les de personal 
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i seguretat social, les de publicacions (31.100 euros) i l’Espai de l’Estudiant (15.895 
euros). També són importants les partides del Consorci Poruniversitari (21.901 eu-
ros), la coordinació de la Nit de Premis (8.559), la Història de Valls (33.790, que inclou 
l’edició del volum IV), el cicle de La Parra/Activitats de Petit Format i l’organització 
de cursos, amb unes despeses del voltant de 5.000 euros en cada concepte i Mitjans 
Audiovisuals i Cine Club (3.941 euros). També cal destacar la provisió de 20.000 
euros feta per a la restauració del Forn de Fontscaldes, import cobrat mercès a una 
subvenció del Departament de Cultura, però encara no liquidat. El total del balanç 
de situació a 31 de desembre del 2005 és de 281.617,51 euros:
Referent al pressupost per al 2006, cal dir que ascendeix a 383.996,72 euros i 




En el darrer any, les publicacions pròpies de l’Institut d’Estudis Vallencs han 
estat:
2 de juny: el Dr. Joan Prat va presentar el llibre Aquí comptem per Festes de la 
Candela. Records de vida a Valls, de Iolanda Bodoque i Lídia Martínez, que és el volum 
número XLII de la col∙lecció Biblioteca d’Estudis Vallencs.
28 de juliol: presentació del volum IV de Valls i la seva història. Segles xvi-xviii: Con-
flictes, canvis i desenvolupament, coordinat pels Drs. Luis Navarro i Francesc Olivé. La 
presentació, que es va fer al saló de plens de l’Ajuntament de Valls, va anar a càrrec 
d’Agustí Segarra, doctor en Economia Aplicada i director del Cidem.
14 de desembre: Ramon Alberch, sotsdirector general d’Arxius de la Generalitat, 
presentà el volum número XLIII de la col∙lecció Biblioteca d’Estudis Vallencs, que 
porta per títol Pere Mialet i Rabadà (1900–1968). Periodista, narrador i comediògraf, 
escrit per Jep Martí. Aquest llibre ha comptat amb la col∙laboració econòmica de 
la Fundació Ciutat de Valls.
D’altra banda, el mes d’abril va sortir el número 4 de la revista literària Bvalls de Lle-
tres, i el dia 20 de desembre l’escriptor Lluís-Anton Baulenas presentà el número 5.
Pel que fa a Quaderns de Vilaniu/Miscel∙lània de l’Alt Camp, el mes de maig es va 
publicar el número 47 i el dia 3 de març, Josep M. Giné va presentar el monogràfic 
que Quaderns de Vilaniu/Miscel∙lània de l’Alt Camp ha dedicat a Indaleci Castells i Oller, 
i que ha acabat amb el seguit d’activitats que s’han organitzat per tal de commemorar 
els 25 anys de la mort de Castells.
Així mateix, s’ha publicat la memòria d’activitats 2004 i onze números del Full del 
Mes. Destaca la important campanya de difusió que està realitzant la nostra entitat 
amb la distribució de més de 7.000 exemplars del Full del Mes a totes les cases de 
Valls, de manera totalment gratuïta. Aquesta inversió ens ha de permetre donar-nos 
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a conèixer una mica més i atansar la nostra programació a moltes famílies que la 
desconeixien.
Altres llibres presentats a l’IEV han estat:
20 d’abril: Presentació del llibre A les terres del Quixot, de Roger Roig i Lluís 
Albert Arrufat.
19 de maig: Presentació del llibre Jujol a Vallmoll, de Josep M. Vall, Conxa Peig, 
Jordi Vidal i Josep Batalla.
10 de juny: Presentació del llibre Per les serres de Prades i el Montsant. Excursions 
i trobades amb persones solitàries, d’Antoni M. Casas.
2 de desembre: Presentació del llibre Manel Borràs i Ferré: una vida al servei de 
l’Església, de Mn. Manuel M. Fuentes i Francesc Roig, a càrrec del Dr. Joan Bada, 
professor de la facultat de Teologia de Catalunya.
15 de desembre: Presentació del llibre El llegat dels filisteus, de Margarida Aritzeta, 
a càrrec de Jordi de Bofarull, regidor de Cultura de l’Ajuntament de Valls.
7 de febrer: Presentació del llibre La constitució catalana de l’Havana, de Joan M. 
Ferran, a càrrec de Margarida Aritzeta.
16 de febrer: Presentació del llibre Sense renúncies. Memòries de Maria Martinell 
i Taxonera, a càrrec de Montserrat Olivé.
24 de febrer: Presentació del llibre La independència i la realitat, d’Hèctor López 
Bofill.
Comissió de natura
En aquest període, han estat diverses les temàtiques tractades des de la Co-
missió de Natura:
14 d’octubre: la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Valls va organitzar 
a la nostra seu, i amb la col∙laboració de l’IEV, la conferència “El compostatge casolà”, 
que anà a càrrec de la nostra ponent de Natura, la Dèlia Batet.
19 d’octubre: el Dr. Martí Boada va realitzar la conferència “Els fruits de tardor 
dels nostres boscos, usos i costums”, que estava programada pel 7 de setembre dins 
el cicle de La Parra/Activitats de Petit Format, però que es va haver d’ajornar; la 
conferència va tenir molt bona acollida, amb més de 60 persones a la sala i algunes 
que no hi van poder entrar. Igualment, la sortida de camp que complementava la 
conferència es va poder fer el dia 20 de novembre amb més de 30 participants.
8 de març de 2006: xerrada “El Bosc de Valls, un espai natural i cultural per conèi-
xer”, a càrrec de la Pilar Vives Corbella i de l’Alba Vives Català. Aquesta conferència 
es complementà el diumenge 12 de març amb una sortida de camp en què es vistà 
el Bosc de Valls i a la qual van assistir unes 50 persones.
D’altra banda, la comissió va decidir els guanyadors del 17è Premi de Natura 
que enguany ha tingut una dotació de 3.400 euros. Els premiats van ser els alumnes 
de P4 i P5 del Ceip Escola Enxaneta; alumnes de segon del Ceip Mare de Déu de la 
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Candela; alumnes de 1r i de cicle mitjà del col∙legi Claret, i Clara Calbet, Geda Gurí, 
Roger Galofré, Maria Gibert, Arnau Dalit i Alba Vives. A hores d’ara ja està convocat 
el 18è Premi de Natura, que preveu una dotació de més de 3.500 euros. 
Comissió de GeoGrafia i Història
El mes de maig es va organitzar el cicle “Una petita història de la lluna…”, que 
va ser una segona aproximació al món de l’astronomia, després del cicle que es va 
realitzar fa un parell d’anys. En aquesta ocasió, el cicle es va dividir en 3 sessions:
Dimarts, 10 de maig: “Una petita història de la lluna”, xerrada a càrrec de Carles 
Schnabel.
Dimarts, 17 de maig: “Com, per què i quan es veu la lluna”, visita amb Montserrat 
Parellada del Planetari Fora d’Òrbita que es va instal∙lar a la sala de comissions de 
la nostra entitat.
Dimarts, 24 de maig: “Observació del cel nocturn i de la lluna amb telescopi”, a 
càrrec de Carles Schnabel i Montserrat Parellada, que van anar al coll de Lilla amb 
els assistents al curs.
Cicle “L’estiu, temps de viatjar”:
17 de juny: “Mongòlia, vivint amb nòmades”, a càrrec de David Rabadà.
21 de juny: “Viatge als orígens del vudú”, a càrrec de Joan Batet.
Altres activitats de la comissió:
 8 de juliol: conferència “Un nou model de finançament per a Catalunya”, que 
anà a càrrec de la Dra. Marta Espasa, professora titular d’Hisenda Pública a la UB, 
i de Martí Carnicer, secretari general del Departament d’Economia i Finances de 
la Generalitat.
 6 d’octubre: XXII Memorial Manuel Gonzàlez Alba sobre “El domini .cat i les seves 
implicacions per al català”. Conferència oferta pel Dr. Manel Sanromà, iniciador i gerent 
de Tinet, a més de director del Departament d’Enginyeria Informàtica de la urv.
28 de febrer: conferència audiovisual amb el títol “Els antics molins hidràulics de 
Valls”, que va anar a càrrec de l’historiador vallenc Francesc Murillo.
D’altra banda, del dia 20 de gener al 24 de març es va realitzar un nou curs de 
Formació de Públics, que en aquest cas s’ha dedicat a l’arquitectura medieval. El 
curs, coordinat per la Dra. Emma Liaño, catedràtica d’Història de l’Art Medieval a 
la URV, ha constat de 6 sessions impartides per la Dra. Marta Serrano, excepte la 
sessió introductòria, que va anar a càrrec de la mateixa Dra. Liaño. Cal destacar el 
gran èxit d’inscripció que ha cobert les 50 places disponibles.
Comissió d’arqueoloGia
La comissió ja disposa de més d’un centenar de peces museables, de les quals 
una seixantena estan completament reconstruïdes, tot i que es necessiten més 
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voluntaris que ajudin en la feina de classificació i reconstrucció del material extret 
dels forns romà i ibèric de Valls i Fontscaldes.
També s’està treballant en el volum dedicat a la història antiga de Valls i la seva 
història.
Comissió de mitjans audiovisuals i imatGe i de Cine Club
Des del mes de gener, i mercès als acords de col∙laboració entre l’Ajuntament 
de Valls i l’Institut d’Estudis Vallencs, el Cine Club Valls ha potenciat la seva progra-
mació oferint 3 sessions mensuals, dues de les quals es fan al Teatre Principal i la 
tercera a la Sala d’Actes.
Pel∙lícules que ha projectat el Cine Club a la sala d’actes de l’IEV:
• 31 de març: Sang Woo y su abuela, de Lee Jung-Hyang.
• 14 d’abril: El señor Ibrahim y las flores del Corán, de François Dupeyron.
• 28 d’abril: Roma, d’Adolfo Aristarain.
• 12 de maig: Diarios de motocicleta, de Walter Salles.
• 26 de maig: Gato negro, gato blanco, d’Emir Kusturica.
• 9 de juny: El milagro de Candeal, de Fernando Trueba.
• 29 de setembre: Whisky, dirigida per Juan Pablo Revella i Pablo Stoll.
• 13 d’octubre: Sólo un beso, de Ken Loach.
• 27 d’ctubre: Conociendo a Julia, d’István Szabó.
• 10 de novembre: Million Dollar Baby, de Clint Eastwood.
• 24 de novembre: Entre copas, d’Alexandre Payne.
• 15 de desembre: Las tortugas también vuelan, de Bahman Ghobadi.
• 26 de gener: El silencio del agua, de Sabiha Sumar.
• 23 de febrer: Hierro 3, de Kim Ki-Duk.
• 23 de març: A good woman, de Mike Barker.
Al Teatre Principal:
• 12 de gener: Habana blues, de Benito Zambrano.
• 22 de gener: Charlie y la fábrica de chocolate, de Tim Burton.
• 9 de febrer: El mercader de Venecia, de Michael Radford.
• 19 de febrer: Descubriendo nunca jamás, de Marc Foster.
• 9 de març: La vida es un milagro, d’Emir Kusturica.
• 12 de març: Sin City, de Robert Rodríguez i Frank Miller.
El mes de juliol es va fer la sisena edició de la Setmana de Cinema a La Parra, 
que va oferir diferents pel∙lícules estrenades l’any 2004. Les projeccions es van fer 
del 4 al 8 de juliol al Pati de Sant Roc i van incloure les pel∙lícules següents:
• Dilluns, 4: Spiderman, de Sam Raimi.
• Dimarts, 5: Inconscients, de Joaquim Oristrell.
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• Dimecres, 6: Los chicos del coro, de Christophe Barratier.
• Dijous, 7: Las mujeres de verdad tienen curvas, de Patricia Cardoso.
• Divendres, 8: Shrek 2, de Kelly Asbury.
El dissabte 9 de juliol es va decidir donar el Premi Pere Català i Pic, del XVIII 
Concurs Estatal de Fotografia Ciutat de Valls. El Premi Pere Català i Pic a la millor 
col∙lecció de 5 fotografies va ser atorgat a Juan Miguel Alba Molina, de Màlaga. El 
premi del Concurs a la Millor Fotografia va ser per a la fotografia Viure a ciutat, de 
Francisco Sancho; el segon premi, per a la fotografia Masai de Ngorongoro, presen-
tada per José Luis Garcia, i el premi comarcal va recaure en Estanislao Mateos per 
la fotografia Confianza.
Els dies 15 i 18 de novembre es van fer 2 sessions cinematogràfiques amb material 
inèdit de la Filmoteca de Catalunya, que, a partir d’un conveni amb la Federació Cata-
lana de Cineclubs, permet als diferents cineclubs catalans disposar d’aquest material, 
un comentarista i un full de sala per a cada sessió. Les 2 sessions van ser:
• 15 de novembre: Ficció sonora del patrimoni cinemàtogràfic català, amb la pro-
jecció de la pel∙lícula Mañana, de José M. Nunes, que va comentar el film juntament 
amb el president de la Federació Catalana de Cineclubs, Julio Lamaña.
• 18 de novembre: Aproximació a l’obra de Segundo de Chomón. Sessió comentada 
pel crític de cinema Josep M. López Llaví.
El dia 24 de gener, el director de Tecnologies de la Corporació Catalana de 
Ràdio i Televisió, Pere Vila, va oferir una conferència sobre “La nova Televisió Digital 
Terrestre”.
Finalment, el 2005 el Cine Club Valls va celebrar 50 anys, i enguany s’han organitzat 
diversos actes amb l’objectiu de fer un repàs del que ha estat la seva trajectòria. 
Així, el 22 i 29 de març, a la sala d’actes de l’iev es realitzen dues noves sessions del 
fons de la Filmoteca de Catalunya: Noticiaris i Documentals independents, de la pro-
ductora Laya Films. Per al dia 7 d’abril, és previst l’acte commemoratiu dels 50 anys 
del Cine Club amb la xerrada “Des dels inicis fins avui”, a càrrec de Sefa Figuerola, 
llicenciada en Història.
Comissió de patrimoni Cultural
S’ha concedit el 20è Premi a la Salvaguarda del Patrimoni Arquitectònic de l’Alt 
Camp, i el 5è Premi a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural. S’ha decidit atorgar el 
premi al Patrimoni Arquitectònic a Montserrat Mercadé Compte per promoure 
la rehabilitació dels murals de rajola vidriada de Ca Mercadé, al carrer Major, 12, 
de Valls, i atorgar un accèssit per la rehabilitació de la torre del Castell de Vallmoll, 
promoguda per l’Ajuntament de Vallmoll.
El 5è Premi a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural es va atorgar al senyor 
Ramon Gasol Rozada, nét del fotògraf Ramon Rozada, per la important donació 
feta a l’Arxiu Municipal de Valls de material fotogràfic del seu avi, que exercí la seva 
professió a Valls entre els anys 1889 i 1914.
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En el marc de l’exposició de la IV Biennal d’Arquitectura Alejandro de la Sota 
que es va poder veure al Pati de Sant Roc, es va organitzar una conferència en què 
s’explicà l’evolució dels guardonats de les quatre biennals realitzades; els conferen-
ciants foren els arquitectes Joan Tous Gomà-Camps i Jordi Granell.
També cal comentar que s’han adreçat diferents escrits a la regidoria d’Ur-
banisme, entre els quals destaquen un escrit del mes de juny amb observacions 
d’elements que cal conservar del Pati i fent algun suggeriment sobre la nova plaça, 
i les al∙legacions presentades al peri del Barri Vell.
Finalment, comuniquem que dos membres de la Comissió van assistir a les 
reunions periòdiques que convocava l’Ajuntament de Valls per definir el disseny 
del Pati, a més d’assistir a les reunions de la Comissió Municipal de Patrimoni Ar-
quitectònic i Arqueològic.
Comissió de llenGua i literatura
Tal com ja s’ha comentat, pels volts de Sant Jordi de l’any passat es va editar el 
número 4 de la revista literària Bvalls de Lletres, mentre que el dia 20 de desembre 
es va presentar el número 5 de la revista que, en aquesta ocasió, ha patit un lleuger 
retard però que es pretén recuperar amb el proper número. La presentació va anar 
a càrrec del reconegut escriptor Lluís-Anton Baulenas.
biblioteCa/HemeroteCa
El volum total de títols registrats a la Biblioteca ha arribat ja a 12.000, nombre 
considerable tenint en compte que es tracta d’una biblioteca especialitzada en te-
màtica local i comarcal. A part de les tasques de catalogació i préstec de llibres als 
socis de l’entitat, es continua amb l’enquadernació bàsicament de la premsa local. 
Cal destacar també que enguany s’ha posat a disposició dels socis de l’entitat el fons 
de DVD format per les pel∙lícules emeses pel Cine Club Valls els darrers anys.
exposiCions
Les exposicions que s’han pogut veure el darrer any a la Sala Sant Roc han estat 
les següents:
Del 18 de març al 3 d’abril: “Cosmos”, gravats de Rosa Ciurana.
Del 8 al 24 d’abril: “Natures al pastel sec”, de Mercè Modol.
Del 29 d’abril al 15 de maig: “Pintures”, d’Elisabet Roca.
Del 20 de maig al 5 de juny: “Obres participants en el XVII Premi Nacional 
d’Artesania Ramon Barbat i Miracle”.
Del 10 al 26 de juny: Exposició Beca Agustí Gurí 2004, guanyada per Pere Toda.
Del 29 de juny al 10 de juliol: “Pintures”, de Paloma Belenguer.
Del 15 de juliol al 3 d’agost: “Obres premiades i seleccionades del XVIII Concurs 
Estatal de Fotografia Ciutat de Valls”.
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Del 2 al 18 de setembre: “Esplai Esquirols, 20 anys”.
Del 23 de setembre al 16 d’octubre: “Indaleci Castells en el record”.
Del 21 al 30 d’octubre: “Pit i amunt”, de la Secretaria General de Joventut.
Del 4 al 13 de novembre: “Cinc projectes pel nou Pati”, de l’Ajuntament de Valls.
Del 15 al 27 de novembre: “Imatges 2004”, del Col∙legi de Periodistes de 
Catalunya.
Del 2 al 18 de desembre: Mostra de Manualitats de la Llar del Jubilat i Pensionista 
de Valls i l’Alt Camp.
Del 23 de desembre al 8 de gener: 63a Exposició de Nadal.
Del 13 al 29 de gener: “Moscou 06”, exposició fotogràfica de Carles Cubos.
De l’1 al 12 de febrer: “Pintures”, d’Esperança Mialet.
Del 17 de febrer al 5 de març: “La força de la forma i el color. Exposició de 
pintura i olis de Pere Queralt.”
Del 10 al 26 de març: “Restauració del misteri del Davallament”.
Pel que fa a la Capella de Sant Roc:
Del 18 de març i 15 de maig: instal∙lació multimèdia “La porta”, de Carles Pujol. 
Del 20 de maig al 17 de juliol: “Paisatge amb figures II”, videoinstal∙lació d’Àlex 
Nogué.
Del 14 d’octubre al 4 de desembre: instal∙lació “Private life”, d’Esperanza 
Cobo.
Del 16 de desembre al 5 de febrer: instal∙lació “Give love, not advice”, de Pep 
Anton Clua.
Del 17 de febrer al 16 d’abril: instal∙lació “Senyals”, d’Ignasi Deulofeu.
Finalment, al Pati de Sant Roc: 
Del 2 al 3 d’agost: Exposició de Bonsais.
Del 7 al 30 d’octubre: “Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya. 1r any 
a Valls”.
Del 16 de desembre al 17 de gener: Exposició de la IV Biennal d’Arquitectura 
Alejandro de la Sota.
De l’1 de febrer al 2 d’abril: “Indaleci Castells en el record”, exposició sobre la 
figura i l’obra d’Indaleci Castells.
També el Pati de Sant Roc va ser escenari del I Festival Internacional de Titelles 
GUANT. Les dues actuacions que es van fer a la nostra seu van ser les següents:
• 15 d’octubre: Re9ven, a càrrec de la companyia Txo Titelles.
• 21 d’octubre: L’odissea o el temps que no vam ser enlloc, a càrrec de la companyia 
Tarambana i Anastylosis.
D’altra banda, pel que fa a la nova activitat que es va posar en marxa l’any passat 
i que s’anomena “Música al descobert”, la gent que ha passat pel Pati de Sant Roc 
aquest darrer any ha pogut gaudir de la música de:
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• Mes de març: Miquel Gil, amb Orgànic. 
• Mes d’abril: Mariano Marcos, amb Un compás antes que suene el despertador.
• Mes de maig: Conrad Setó, amb El año del despertar.
• Mes de juny: Xavier Pié, amb Vuit històries.
• Mes de setembre: Dani Nel∙lo, amb Vértigo.
• Mes d’octubre: Víctor Bocanegra, amb Bloc de lírica dura.
• Mes de novembre: Passabarrets Joglars, amb Tandarika Orkestar.
• Mes de desembre: Strollin’ Band, amb temes de T. Bone Walker.
• Mes de gener: Música medieval del Mediterrani, de Sendebar.
• Mes de febrer: Entre la veu i els dits, de Miquel Pujadó.
• Mes de març: En trànsit, d’Uccat.
Referent també al Pati, cal esmentar que des de la nostra entitat es va fer una 
petició escrita a l’Ajuntament de Valls per tal que s’emetés un informe sobre els 
problemes d’humitats que pateix l’espai, a més de les goteres que té la coberta, fets 
que dificulten la normalitat en la programació d’activitats al Pati de Sant Roc. En 
aquest sentit, el dia 18 de novembre el regidor d’Urbanisme, Planejament i Obres 
de l’Ajuntament de Valls, Martí Barberà, va fer una inspecció de la coberta del Pati 
de Sant Roc juntament amb l’arquitecte municipal Martínez Lanzas i Jordi Garcia. En 
aquesta visita es van comprometre a donar prioritat a l’arranjament del problema de 
goteres que pateix la coberta i es va instar Martínez Lanzas a fer una nova visita en 
un dia de pluja per tal de confirmar on són exactament els punts problemàtics.
Els mesos d’abril, maig i juny, es va organitzar un altre curs dins del marc de la 
Formació de Públics i es va dedicar a l’observació de l’art; amb el títol d’“Aprendre a 
mirar”, Glòria Cot, artista i directora de l’Escola d’Art i Disseny de Reus, va atansar 
l’art a les persones interessades en sis sessions, des del 15 d’abril fins al 3 de juny.
També en el cicle de Formació de Públics, i tal com s’ha comentat anteriorment, 
del 20 de gener al 24 de març s’ha celebrat un curs sobre arquitectura medieval 
dirigit per la Dra. Emma Liaño.
La Parra/Activitats de Petit Format
Pel que fa a aquest cicle, enguany les activitats van començar el dia 11 de maig i 
es van allargar fins al 28 de setembre. El cicle va incloure les actuacions següents:
• 11 de maig: concert del Sax-Duet, format pel vallenc Efrem Roca i pel Joan 
Martí; aquest acte es va aprofitar per presentar la programació de tot l’estiu.
• 18 de maig: Sant Joan Bosco, a càrrec dels alumnes de l’ies Jaume Huguet. Aquesta 
activitat va anar acompanyada d’una exposició sobre la història de les festes de Sant 
Joan Bosco en aquest centre.
• 25 de maig: Sacs plens d’Andersen, contes a càrrec de Carme Gonzàlez i Imma 
Pujol.
• 1 de juny: Concert de Liszam, format per l’Alba Domènech, Roser Balcells i 
Ester Cunillera.
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• 8 de juny: dansa amb els alumnes de l’Escola de Dansa Adagi.
• 15 de juny: concert a càrrec del cantautor Xavi Martín Toro.
• 22 de juny: taula rodona “El periodisme esportiu a casa nostra”.
• 29 de juny: recital de textos i poemes premiats als Premis Sant Jordi 2005, a 
càrrec d’alumnes, exalumnes i professors de l’ies Narcís Oller.
• Del 4 al 8 de juliol: Setmana de cinema.
• 13 de juliol: Bossa nova, a càrrec de Marta Alonso, George Olshanelski i Ramon 
Teixidó.
• 20 de juliol: recital de poemes propis a càrrec de Magí Sunyer.
• 27 de juliol: tarda de monòlegs amb Carles Bigorra.
• 7 de setembre: “Els fruits de tardor als nostres boscos, usos i costums”, a càrrec 
de Martí Boada, activitat que ja s’ha comentat anteriorment.
• 14 de setembre: Cançons, àries i motets, a càrrec de Núria Besora i Pep Mateu.
• 21 de setembre: Musicals of Broadway, amb Sara Esteban, Yolanda López, Bàrbara 
Flores i Mireia Besora.
• 28 de setembre: Els venedors de fum. Concert de cloenda a càrrec de l’Escola 
Municipal de Música Robert Gerhard de Valls.
ConsorCi prouniversitari alt Camp/ConCa de barberà
Els dies 30 de març i 1 d’abril de 2005 se celebrà el V Espai de l’Estudiant, organit-
zat en la seva totalitat per la nostra entitat, i que enguany, per primera vegada, acollí 
absolutament totes les universitats catalanes, a més de diferents centres d’educació 
secundària i altres entitats i institucions relacionades amb el món juvenil. Cal destacar 
que en aquesta edició hi van participar 32 expositors i va rebre la visita de prop de 
5.200 persones. L’edició d’enguany s’ha celebrat els dies 20 i 21 d’abril al Kursaal.
D’altra banda, el Consorci Prouniversitari va organitzar, conjuntament amb la urv, 
el seminari “Els secrets del vi: una aproximació a l’enologia”, que permet l’obtenció 
de crèdits de lliure elecció per als estudiants d’aquesta universitat que van superar 
el curs. El curs, coordinat pel Dr. Nicolàs Rozès, de la Facultat d’Enologia de la urv, 
es va desenvolupar des del 5 d’abril fins al 5 de maig del 2005.
Igualment, el dia 7 de març d’enguany es va iniciar el seminari “Periodisme 
casteller”, dirigit, bàsicament, als estudiants de la urv, als quals també se’ls donen 2 
crèdits de lliure elecció si superen el curs. Aquest seminari, organitzat conjuntament 
amb Ona Valls i la urv, s’ha allargat fins al 6 d’abril i proposa conèixer una mica 
més l’apassionant món del periodisme casteller des de tots els àmbits: radiofònic, 
televisiu i la premsa escrita.
Finalment, comentem que el Consorci continua atenent les nombroses consultes 
sobre diferents aspectes del món universitari, a més d’exercir de Punt de Suport 
de la Universitat Oberta de Catalunya, d’assistir a les reunions del Patronat de la 
Fundació Anespro, del qual forma part, i de coordinar sessions d’orientació univer-
sitària a diferents centres de la nostra comarca.
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Col∙laboraCions i aCtivitats exteriors
Del darrer trimestre del 2005 val la pena destacar també les activitats realitzades 
per commemorar el 75è aniversari de la mort d’Indaleci Castells i Oller, motiu pel 
qual es va formar una comissió de la qual formava part la nostra entitat i que va 
organitzar diferents actes:
• Del 23 de setembre al 16 d’octubre, a la Sala Sant Roc: exposició “Indaleci 
Castells en el record”.
• 7 d’octubre: presentació de la digitalització de La Crónica de Valls.
• 13 d’octubre: taula rodona “Indaleci Castells en el record”, amb la participació 
dels historiadors Jep Martí i Pilar Vives, i dels seus familiars Rafael Castells i Medir 
Gonzàlez.
Tot plegat ha culminat aquest mes de març amb la presentació d’un monogràfic 
de Quaderns de Vilaniu/Miscel∙lània de l’Alt Camp dedicat a aquest personatge.
Altres activitats realitzades a casa nostra o que han tingut la col∙laboració de 
l’iev han estat les següents:
• 23 d’abril: concert del Cor Juvenil Divisi, de Valls.
• 4 de maig: conferència “Els camins de l’aigua. Les fonts de la zona NE de les 
Muntanyes de Prades”, a càrrec de Joan Pallissé, director del Servei Meteorològic 
de Catalunya. Aquesta activitat estava inclosa en el Memorial Josep Ramon López.
• 28 de maig: celebració de la 22a Nit de Premis de Valls al Centre Cultural 
Municipal. L’acte va ser coordinat, un any més, per la nostra entitat.
• 28 de juny: la nostra seu va acollir la primera part del seminari “Destapa’t, 
mostra qualitat”, organitzat per la Direcció General de Turisme de la Generalitat 
de Catalunya i el Consell Comarcal de l’Alt Camp.
• 1 de juliol: 7è aniversari d’Ona Valls; a la sala d’actes s’hi va realitzar una taula rodo-
na i la projecció de la pel∙lícula Historias de la radio, de José Luis Sáenz de Heredia.
• 26 de juliol: participació en la lectura pública de Vilaniu, amb motiu de la ce-
lebració de 75è aniversari de la mort de Narcís Oller, que va tenir lloc al Pati de 
Sant Roc de l’iev.
• 28 d’octubre: acte de presentació de Catalunya Acció.
• 3 i 4 de novembre: donació de sang al Pati de Sant Roc.
• 25 de novembre: acte de presentació de la Fundació d’Estudis Socials Valls, 
Democràcia i Progrés.
• 13 de desembre: conferència “Objectius del mil∙lenni”, a càrrec de Joan Sobirats, 
catedràtic de Ciències Polítiques de la uab i membre de la Junta de Cooperacció.
• 8 i 9 de febrer: donació de sang al Pati de Sant Roc.
• 2 de març: conferència “L’eutanàsia: qüestió oberta”, a càrrec de la Dra. Montserrat 
Giralt, vicedegana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la urv.
El dia 6 de juny, membres de la Junta de l’entitat van visitar la presidenta de la 
CeCel i al representant del CsiC en aquesta confederació per tal de buscar punts de 
col∙laboració entre les dues entitats.
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L’iev va tenir una parada amb llibres per Sant Jordi i durant la Firagost per tal de 
donar a conèixer la nostra variada oferta editorial. També es va tenir un estand a 
Recercat 2005, la fira de centres d’estudis que s’organitza en motiu de la Jornada 
de Cultura i Recerca Local dels Territoris de Parla Catalana, i que l’any passat es va 
celebrar el dia 21 de maig a Esparreguera.
admissió de nous membres
Es presenta a la ratificació de l’Assemblea General, i és acceptada per unanimitat, 
l’aprovació de l’admissió de la senyora Núria Serra i Medina com a nova membre 
numerària de l’entitat, proposada per la Junta Directiva del mes de març del 2006; 
la Núria Serra s’ha incorporat darrerament a la Comissió de Patrimoni Cultural.
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